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Grozon – La Latte
Opération préventive de diagnostic (2010)
Lydie Joan
1 Au vu du dossier de projet de construction (maison individuelle) à Grozon (Jura), le
service  régional  de  l’archéologie  de  Franche-Comté  a  prescrit  un  diagnostic
archéologique sur une emprise de 6 250 m2. Cette intervention s’est déroulée du 25 au
27 mars 2010.
2 La localisation du projet, dans l’emprise de l’agglomération romaine, était propice à la
découverte de vestiges archéologiques de cette période. En outre, la présente opération
de sondages devait compléter l’étude, effectuée en 2006 par D. Billoin, sur un bâtiment
et une voie antique situés à 100 m à l’est de l’emprise.
3 Si ce secteur particulièrement vallonné n’a livré aucune structure, il semble avoir fait
l’objet  par  endroit  d’une  récupération  de  pierres  pour  la  construction  à  l’époque
antique, comme l’indique la présence d’un affleurement rocheux, escarpé, masqué par
une succession d’apports grossiers mêlés à de la tuile antique.
4 Les céramiques gallo-romaines fournissent un terminus post-quem pour l’activité liée à la
récupération de dolomie-moellon. Les éléments les plus récents sont des formes qui
apparaissent vers le milieu du Ier s. et perdurent au IIe s. : amphore Gauloise 4 et coupe
Drag. 37 de la Gaule du Sud. Cette activité s’est produite dans la seconde moitié du Ier s.
au plus tôt.
5 Un  fort  colluvionnement  a  également  piégé  des  témoins mobiliers  (fragments  de
céramique et de nombreux fragments de tuiles) d’une occupation humaine antique et
médiévale,  recueillis  en  position  secondaire.  Les  céramiques  récoltées  révèlent  une
occupation du haut Moyen Âge (VIe-VIIe s.) à proximité de la zone sondée.
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